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 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas air Sungai Winong 
untuk irigasi yang mendapatkan buangan air limbah dari PT Kenaria serta untuk 
mengetahui titik swa penahiran Sungai Winong. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
survey lapangan. Pengambilan sampel air menggunakan metode purposive 
sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan perubahan lahan yang 
dimungkinkan berpengaruh terhadap kualitas air dan kuantitas air sungai serta 
diperkirakan jarak dari sumber pencemar. 
 Jumlah sampel air dalam penelitian ini berjumlah 5 buah sampel, yang 
terdiri dari : 1 sampel air limbah dan 4 buah sampel air sungai. Sedangkan sampel 
tanahnya berjumlah 3 buah sampel yang mewakili tiap jenis tanah. Parameter 
kualitas air sungai dan air limbah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
temperatur, TDS, DHL, pH, kalium, natrium, klorida, magnesium, sulfat, kalsium, 
BOD, COD. Sedangkan parameter uji tanah adalah salinitas, pH, permeabilitas, 
dan tekstur. Analisa data pada penelitian ini meliputi analisis kecenderungan 
(Trend Analisys) antara parameter kualitas air sungai dengan jarak dari sumber 
pencemar, analisis kualitas air Sungai Winong untuk irigasi dengan menggunakan 
klasifikasi kualitas air irigasi berdasarkan DHL, % Na, SAR, DHL dan SAR, 
menganalisis proses swa penahiran di tiap-tiap titik lokasi pengambilan sampel 
air.   
 Kualitas air Sungai Winong mengalami penurunan setelah terkena limbah 
cair tekstil, hal ini dapat dilihat dari analisis kecenderungan yang menunjukkan 
hubungan antara parameter kualitas air dengan jarak sumber pencemar. Hasil 
evaluasi kualitas air Sungai Winong untuk irigasi berdasarkan daya hantar listrik 
dan sodium adsorption ratio (SAR) adalah bahwa air Sungai Winong mempunyai 
kelas C2-S1, C4-S1, C2-S2, C5-S4. Kelas  C2-S1 terdapat pada lokasi sebelum air 
Sungai Winong dan pada hilir sungai tepatnya pada lokasi V. Kelas C4-S1 
terdapat pada lokasi III, yaitu pada sungai setelah kemasukan air limbah. Kelas 
C2-S2 terdapat pada lokasi IV, setelah air sungai keluar dari Desa Purwosuman. 
Sedangkan kelas   C5-S4 terdapat pada air limbah. Dengan demikian kualitas air 
Sungai Winong yang cocok untuk irigasi adalah sebelum kemasukan air limbah 
tekstil dan setelah air sungai keluar dari Desa Purwosuman sampai akhir sungai. 
Hasil evaluasi tanah  dibawah irigasi Sungai Winong adalah bahwa tanah 
dibawah irigasi Sungai Winong tidak terpengaruh atau dengan kata lain tanah 
tersebut cocok, karena dilihat dari tekstur, pH, permabilitas dan salinitas 
semuanya normal. Kecuali permeabilitas pada tanah grumusol, karena  di bawah 
kualitas air irigasi C4-S1. Tipe air C4-S1 ini cocoknya pada tanah dengan 
permeabilitas sangat tinggi bukannya dengan permeabilitas agak lambat.  
Proses swa penahiran di Sungai Winong dapat terjadi hal ini dapat dilihat 
pada nilai BOD dan pengamatan langsung dilapangan. Nilai BOD tinggi setelah 
air Sungai Winong kemasukan air limbah kemudian nilai BOD terus mengalami 
penurunan. Sehingga dengan penurunan nilai BOD tersebut menandakan bahwa 
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